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Zásady pro r,ypracování :
1. Úvod
2. Specifika cenných papíru dle českých a nadnárodních předpisů
3. Identifikace odlišných přístupů k cenným papírum
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